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Vijesti
IZVJEŠTAJ SPELEOLOŠKOG DRUŠTVA 
„KARLOVAC“ ZA 2013. GODINU
Piše: Neven Ris, Speleološko društvo „Karlovac” - Karlovac
Tijekom 2013. godine Speleološko 
društvo Karlovac nastavilo je s 
uspješnim radom. Aktivnosti koje su 
provođene bile su u skladu s planom 
rada za 2013.  godinu,  a  koji  je usvo-
jen na sjednici Skupštine održanoj 15. 
studenog 2012. godine. Društvo je ti-
jekom 2013. godine brojilo četrdeset 
jednog (41) redovnog člana. 
Osnovna je djelatnost društva orga-
niziranje i provođenje terenskih aktiv-
nosti pa su u skladu s time ove godi-
ne članovi našeg društva sudjelovali 
u više od 60 odlazaka na teren. Od 
toga je ukupno u organizaciji društva 
ostvareno 50-ak odlazaka na teren, 
prilikom kojih je istraženo ili posjeće-
no 36 speleoloških objekata u organi-
zaciji Speleološkog društva Karlovac 
te još 19 objekata u organizaciji dru-
gih speleoloških udruga/društava. 
Osim aktivnosti u speleološkim 
objektima, na terenu su se provodi-
la i rekognosciranja te su odrađene i 
vježbe speleoloških tehnika. Najveći 
broj istraživanja odvijao se na po-
dručju Karlovačke županije, na po-
dručju Sjevernog Velebita: Begovača, 
Kita Gavranuša, Veliki Rajinac te na 
području Južnog Velebita: Crnopac, a 
zabilježeni su i pohvalni rezultati. 
Organiziran je i mobilni ljetni logor na 
lokaciji šumarske kuće Voda Begovača 
na Sjevernom Velebitu od 3. do 11. 
kolovoza. Istraživano je područje Kite 
Gavranuše. U radu kampa sudjelovalo 
je više od 20 speleologa, pronađeno je 
10 novih speleoloških objekata, od ko-
jih je 8 potpuno istraženo i topograf-
ski snimljeno. U sklopu kampa posje-
ćena je i jama Klementina 1. 
Kao što je spomenuto, otvoreni su 
i novi tereni, kao što je teren na po-
dručju Rakovice, teren na područ-
ju Skradske gore, teren na području 
Mrežničkih Novaka i teren na područ-
ju Trošmarije na Bertiji  u Karlovačkoj 
županiji. Sustavno se provodilo istra-
živanje i rekognosciranje  terena. 
Također je istraženo i nekoliko obje-
kata te su topografski snimljene Jame 
Macolina i Jame na Bertiji. Pronađeno 
je i nekoliko  novih speleoloških obje-
kata koje društvo ima u planu istraži-
vati u razdoblju tijekom 2014. godine. 
Provođena su i istraživanja područja 
Velikog Rajinca, Sjevernog Velebita. 
Ove je godine provedeno topografsko 
snimanje i istraživanje Jame s tri ula-
za. 
Posebno ističemo i daljnje aktivno-
sti u Cerovačkim špiljama na po-
dručju Crnopca, Južni Velebit, gdje su 
ove godine tijekom nekoliko akcija 
zabilježeni važni rezultati istraživanja 
i daljnje pružanje objekta. 
Nastavljena su i istraživanja u jami 
Karabitkin let, gdje su zabilježeni 
važniji rezultati istraživanja i daljnje 
pružanje objekta. Naši su članovi su-
djelovali i na speleološkoj ekspedici-
ji Lukina jama – Sifon 2013. Također, 
sudjelovali smo i na speleološkom 
kampu u organizaciji SK Ursus spela-
eus i SOPD Dubovac na kojem su na-
stavljena istraživanja u špilji Atila. 
Budući da su 11 članova društva ujed-
no i članovi stanice HGSS-a Karlovac, 
i ove je godine nastavljena uspješna 
suradnja Društva s GSS-om Karlovac. 
Tako su naši članovi sudjelovali kao 
instruktori i demonstratori na raznim 
tečajevima. 
Naši su članovi ove godine sudjelovali 
i kao ispomoć na raznim projektima, 
poput biospeleoloških istraživanja 
rudnika i špilja na Visu, biospeleo-
loških istraživanja na Biokovu, bios-
peleoloških istraživanja na području 
Korčule, biospeleoloških istraživanja 
na području Ivanščice te biospeleološ-
kih istraživanja špilje Lokvarke. 
Od skupova valja istaknuti sudjelo-
vanje na znanstvenome Svjetskome 
speleološkom kongresu u Brnu od 
23. do 27. srpnja te sudjelovanje na 
Skupu speleologa Hrvatske u Bujama 
od 22. do 24. studenog. 
Predstavili smo se štandom na Sajmu 
udruga 2013. Na sajmu ekstremnih 
sportova na Korani postavili smo 
prečnicu.
Uspješno smo organizirali speleološ-
ku školu koju je završilo 16 polazni-
ka. SD Karlovac je tijekom ove godine 
pratio rad HSS-a te smo imali svoje 
zastupnike na svim skupštinama, a 
posebno na redovnoj sjednici i izbor-
noj skupštini HSS-a.  
Društvo je redovan član HSS-a, UIS-a, 
ZTK-a grada i županije te KŠZ-a i SŠ 
KŽ te Planinarskog saveza grada 
Karlovca.
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